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Evaluation of Irrigation Water Valuation: The Nam Khum Royal Irrigation 
Project, Nakhon Phanom Province 
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นครพนม โดยใช้วธิีต้นทุนเฉลี่ยในการจดัหา (Average cost) 2 วธิี คือ วธิีการประเมนิจากต้นทุนเฉลี่ย ณ ปีใดปี
หน่ึง และวธิกีารประเมนิต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ และใช้ขอ้มูลการจดัสรรน้ําของโครงการตัง้แต่ปี 2553 – 
2557 ผลการศกึษาพบว่าการประเมนิอตัราค่าน้ําชลประทานจากทัง้ 2 วธิโีดยการพจิารณาตน้ทุนการผลติออกเป็น 
3 กรณี คือ 1) การประเมินมูลค่าน้ําชลประทานจากต้นทุนในการจดัหาทัง้หมด ต้นทุนค่าน้ําชลประทานมีค่าอยู่
ในช่วง 12.60 - 18.08 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 2) การประเมนิมูลค่าน้ําชลประทานจากต้นทุนค่าก่อสรา้งระบบส่งน้ํา
และค่าบรหิารจดัการ ต้นทุนค่าน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 9.17 - 12.96 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 3) การประเมินมูลค่าน้ํา
ชลประทานจากต้นทุนเฉพาะค่าบรหิารจดัการโครงการ ต้นทุนค่าน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 1.36 -1.57 บาทต่อลูกบาศก์




ในแนวทางทีเ่หมาะสม ก่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการน้ําชลประทานใหม้คีวามมัน่คงและยัง่ยนื  
 
คาํสาํคญั: ตน้ทุนเฉลีย่ โครงการสง่น้ําและบาํรุงรกัษาพฒันาลุ่มน้ํากํ่า อตัราค่าน้ําชลประทาน 
 
ABSTRACT 
 Water fee collection is one tool that has been accepted to enhance the allocation of irrigation 
water for agriculture. Also it would enhance the participation of farmers to use water with more efficiently 
and the highest appreciation. This study aimed to estimate the pricing for irrigation water of agricultural 
users that receives water from the Nam Khum Royal Irrigation project, Nakhon Phanom province. This 
study applied an Average Cost (AC) method and employed the dataset of water allocation during 2553 – 
2557 in order to calculate water rate. The results indicated that the irrigation water valuation calculated 
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by the cost of production can be divided into three cases: 1) the valuation of irrigation water calculated 
by considering all costs provided water costs in the range of 12.60 to 18.08 baht per cubic meter 2) the 
valuation of irrigation water calculated by considering the operating and the maintenance costs of the 
irrigation system showed water costs in the ranged of 9.17 to 12.96 baht per cubic meter 3) the valuation 
of irrigation water calculated by considering only the maintenance cost of the irrigation systems provided 
water costs in the range of 1.36 to 1.57  baht per cubic meter. All the three cases were different due to 
different basic datasets for calculation and analysis. However, the rates of irrigation water should reflect 
the cost of supplying water, and a willingness and ability to pay of the water users. In this study, the 
irrigation water cost of the water supply side is the government whose invest in the construction of 
irrigation projects. It should be considered in view of the water users as farmers and their willingness to 
pay in order to determine the appropriate approach to irrigation water causing water management, 
irrigation, stability and sustainability 
 


















รว่มกนั [4]  
ปัจจุบนัระบบชลประทานของรฐัส่วนใหญ่นํามาใช้
เพื่ อก ารจัดสรรน้ํ าและการส่ ง น้ํ าให้ ไปถึ งพื้ นที่
เกษตรกรรมในเวลาและปรมิาณทีพ่ชืต้องการก่อใหเ้กดิ
















เศรษฐกจิ สงัคม และการเปลี่ยนแปลงดา้นพลงังาน ทํา
ใหเ้กษตรกรไม่ตระหนักถงึต้นทุนในการจดัหาน้ํา จงึไม่
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ถงึ 165,000 ไร ่ ในการศกึษานี้ ใชข้อ้มลูทตุยิภมูทิีเ่กบ็
รวบรวมข้อมูลจากรายงานต่างๆ ของโครงการ โดย
รวบรวมข้อมูลเอกสารของโครงการตัง้แต่ปี 2538 – 
2557 ประกอบดว้ย 
1) ต้นทุ น คงที่  ประกอบไปด้วย  ข้อมู ล
ปรมิาณน้ําชลประทานทีจ่ดัสรรใหแ้ก่เกษตรกรผู้ใช้น้ํา
ที่ส่งจากโครงการฯ ตัง้แต่ปี 2553 – 2557 ข้อมูลค่า
ก่อสรา้งโครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาพฒันาลุ่มน้ํากํ่า 
ตัง้แต่ปีเริม่ก่อสรา้ง 2538 -2552 ทีม่กีารก่อสรา้งประตู
ระบายน้ํา 7 แหง่แลว้เสรจ็ทัง้หมด สถานีสบูน้ําและ 
ระบบส่งน้ํา และงานก่อสรา้งพฒันาหนองบงึ
ขนาดใหญ่ (แกม้ลงิ) 
2) ต้นทุนผนัแปร ประกอบไปด้วย ขอ้มูลค่า














เฉลี่ ย ในการการจัดหา  (Average Cost : AC) โดย
 
 
รปูท่ี 1 โครงการสง่น้ําและบาํรุงรกัษาพฒันาลุม่น้ําก่ํา อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครพนม 
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2 วธิคีอื  
1) การประเมนิมลูค่าน้ําชลประทานโดยวธิจีาก
ต้นทุนเฉลี่ย ณ  ปีใดปีหน่ึง เป็นวิธีที่ ใช้ข้อมูลค่าที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัหาน้ําทัง้หมด คดิเป็นค่าเงนิปัจจุบนั 
ณ ปีใดปีหนึ่ง หารดว้ยปรมิาณน้ําทีจ่ดัส่งให ้ณ ปีนัน้ ๆ 
มูลค่าที่ ได้ออกมาเป็นบาทต่อลูกบาศก์ เมตร ใน
การศกึษาครัง้นี้เลอืกใชข้อ้มูลระหว่างปี 2553 – 2557 
โดยใชส้ตูรในการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
ตน้ทุนเฉลีย่ ACt) =        (1)  
 
โดยที ่  
ตน้ทุนรวม (TCt) คอื ต้นทุนคงที่รวม (TFCt) 
บวกกบัตน้ทุนผนัแปรรวม (TVCt) 
ต้นทุนคงที่รวม (Total fixed cost: TFCt) คือ 
ต้นทุนค่าก่อสร้างรวม ณ ปีที่ t รวมกบัต้นทุนค่าเสื่อม
ราคา และต้นทุนค่าเสียโอกาส ณ ปีที่ t ดังแสดงใน
สมการ 
 
TFCt  = Ct + Dt+ OCt       (2)    
 
Ct คื อ  ต้ นทุ น ค่ า ก่ อสร้างรวม  ณ  ปี ที่  t 
(Construction Cost) ในปี น้ีประกอบด้วยค่าก่อสร้าง
พรอ้มตวัเขื่อนอาคารหวังาน สถานีสบูน้ําพรอ้มระบบส่ง
น้ําและงานก่อสรา้งพฒันาหนองบงึขนาดใหญ่ (แกม้ลงิ) 
Dt คอื ค่าเสือ่มราคาของโครงการทีเ่กดิขึน้ในปี 
(Depreciation of project) โดยถือว่ามูลค่าเริม่ต้น ณ ปี 
ที่ 0 ของโครงการเท่ากับต้นทุนค่าดําเนินการก่อสรา้ง
ทัง้หมดก่อนเริม่ใชง้านและกาํหนดใหม้คี่าเสือ่มราคาของ
โครงการเกิดขึ้นทุก ๆ  ปี  แบบเส้นตรง (Strait line 
method) โดยมีค่าเฉลี่ยปีละเท่ากับมูลค่าหรือต้นทุน
เริม่ต้นของโครงการหารด้วยอายุโครงการ (Economic 
life of project: n)  
OCt คอื ต้นทุนค่าเสยีโอกาสของเงนิลงทุน ณ 
ปีที ่t (Opportunity cost of capital) เท่ากบัดอกเบี้ยของ
เงนิลงทนุ (มลูคา่โครงการ) ณ ปีนัน้ ๆ  
TVCt คอื ต้นทุนผนัแปรรวมในแต่ละปี (Total 
Variable Cost) เท่ากับต้นทุนบริหารจัดการโครงการ 



















         (3) 
 
โดยที ่
n   = อายโุครงการ (ปี) 
Ct   = ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในปีที่ ประกอบด้วย 
คา่ลงทุน คา่ดาํเนินการ และคา่ซ่อมแซมบาํรงุรกัษา 
t   = 0 คอื เวลาปัจจุบนั (บาท) 
Qt   = ปรมิาณน้ําทีจ่ดัหาในปีที ่t (ลบ.ม.) 
OCt  = ค่าใชจ่้ายในการดําเนินการ ค่าแรง 
คา่จา้งงาน คา่วสัดุอุปกรณ์ ค่าบาํรงุรกัษา 
r  = อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 
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งานประมาณ 50 ปี เช่น เขื่อนภูมพิล [6] อตัราคิดลด
กําหนดให้เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยสะท้อนค่าเสยีโอกาส
ของเงินทุน ณ ปีที่ t ซึ่งโดยทัว่ไปจะใช้เท่ากับอัตรา
ดอกเบีย้พนัธบตัรระยะยาวของรฐับาล ในงานวจิยัน้ีคดิ




งานวิจัย น้ี ได้ เสนอวิธีการประเมินมูลค่ า น้ํ า
ชลประทานจากการคํานวณตน้ทุนเฉลีย่ในการจดัหาไว ้
2 วธิ ีคอื การประเมนิมูลค่าน้ําชลประทานจากต้นทุน
เฉลี่ย  ณ  ปี ใด ปีหนึ่ ง และการประเมินมูลค่ า น้ํ า
ชลประทานจากต้นทุนการผลิตเฉลี่ยตลอดอายุ
โครงการ ซึ่งในแต่ละวิธีแยกออกเป็น 3 กรณี ดงันัน้ 
ลการประเมินมูลค่าน้ําชลประทานจึงมีทัง้หมด 6 ค่า 
ดงัแสดงในรูปที่ 2 และแสดงตวัอย่างผลการวเิคราะห์
ต้นทุนเละปรมิาณน้ําที่นํามาคํานวณในกรณีที่ 1 ดัง
แสดงในตารางที ่1 และตารางที ่2 
กรณีที ่1 คํานวณมูลค่าน้ําชลประทานจากต้นทุน
การจดัหาทัง้หมด ซึ่งประกอบดว้ยค่าก่อสรา้งตวัเขื่อน




ณ  ปีใดปีหนึ่ง มูลค่าน้ําชลประทานเฉลี่ยระหว่าง ปี 
2553 - 2557 เท่ากบั 12.60 บาทต่อลกูบาศกเ์มตรและ
จากวิธีประเมินต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ เมื่อ
กําหนดอายุโครงการ 50 ปี  มูลค่าน้ําชลประทาน
เทา่กบั 18.08 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร 





































รปูท่ี 2 มลูคา่น้ําชลประทานจากการคาํนวณตน้ทุนเฉลีย่ในการจดัหาดว้ยวธิคีา่เฉลีย่ตลอดอายกุารใชง้าน 
 โครงการและวธิคี่าเฉลีย่ ณ ปีใดปีหนึ่ง 
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ผู้ใช้ น้ํ าในเขตโครงการชลประทานโดยตรง จาก
การศกึษาพบว่าผลการประเมนิค่าน้ําชลประทานจาก
วธิีต้นทุนเฉลี่ย ณ  ปีใดปีหน่ึง มูลค่าเฉลี่ยระหว่าง ปี 
2553-2557 เท่ากับ 9.17 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และ
มูลค่าน้ําชลประทานจากวิธีต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุ











จากวธิปีระเมนิจากต้นทุนเฉลี่ย ณ  ปีใดปีหนึ่ง มูลค่า






ต้นทุน เฉลี่ย  ณ  ปี ใดปีห น่ึ ง ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศกึษาของ ชูชพี พพิฒัน์ศถิแีละคณะ [2] เมื่อนําผล
การศกึษาที่ได้มาเปรยีบเทยีบกบัการวจิยัที่ผ่านมาดงั
แสดงในตารางที่ 3 จะพบว่า ต้นทุนเฉลีย่ในการจดัหา
น้ําของแต่ละโครงการมคีวามแตกต่างกนัทัง้น้ีขึน้อยูก่บั












ตารางท่ี 1  การประเมนิมลูคา่น้ําชลประทานจากตน้ทนุการผลติเฉลีย่ ณ ปีใดปีหน่ึง (กรณีที ่1 คดิมลูคา่
ก่อสรา้ง        ทัง้หมดและคดิตน้ทุนการผลติเฉลีย่ ณ ปี 2553-2557) 
 
AFC AVC AC
2553 616,593,214   72,018,961.59   688,612,176     53.073 11.62    1.36     12.97
2554 606,567,308   72,018,961.59   678,586,270     53.073 11.43    1.36     12.79
2555 596,541,402   72,018,961.59   668,560,364     53.073 11.24    1.36     12.60
2556 586,515,496   101,836,390.91 688,351,887     53.073 11.05    1.92     12.97
2557 576,489,590   42,706,321.54   619,195,912     53.073 10.86    0.80     11.67
11.24    1.36     12.60    
  ปริมาณนํ้า       









ต้นทุนรวม         
    TC (บาท)
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อยา่ง (multi-services) แก่สงัคม การประเมนิมลูคา่อตัรา
น้ําชลประทานจงึคดิตน้ทุนในการจดัหาไดใ้นหลายวธิ ี
มลูคา่ทีไ่ดจ้ะขึน้กบัตน้ทนุทีนํ่ามาคาํนวณ ปรมิาณน้ําที่
ใช ้อายุโครงการ อตัราดอกเบีย้ ผลการประเมนิมลูค่าน้ํา 
ชลประทานดา้นตน้ทุนในการจดัหาสามารถแยกไดเ้ป็น 
3 กรณี คอื  
1) กรณีที่ 1 คิดมูลค่าน้ําชลประทานจากต้นทุน
การจดัหาทัง้หมด มูลค่าน้ําต้นทุนเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 
12.60-18.08 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร 
 2) กรณีที่ 2 คิดมูลค่าน้ําชลประทานจากต้นทุน
ค่าก่อสรา้งระบบส่งน้ําและค่าบรหิารจดัการ มูลค่าน้ํา
ตารางท่ี 2 การประเมนิมูลค่าน้ําชลประทานจากต้นทุนการผลติเฉลีย่ตลอดอายุการใชง้าน  50 ปี (กรณีที ่
         1 คดิมลูคา่ก่อสรา้งทัง้หมด) 
 
0 2538-2552 6,489,000,000 0 6,489,000,000   5 9,534,469,890   53.01
1 2553 616,593,214   72,018,962   688,612,176     4 936,849,263      53.01
2 2554 606,567,308   72,018,962   678,586,270     3 854,823,267      53.01
3 2555 596,541,402   72,018,962   668,560,364     2 779,808,808      53.01
4 2556 586,515,496   101,836,391 688,351,887     1 743,420,038      53.01
5 2557 576,489,590   42,706,322   619,195,912     0 619,195,912      53.01
6 2558 คา่เฉลี่ย TC57ระหว่างปี 2553-2557 786,819,458      53.01
7 2559 คา่เฉลี่ย TC57ระหว่างปี 2553-2557 786,819,458      53.01
8 2560 คา่เฉลี่ย TC57ระหว่างปี 2553-2557 786,819,458      53.01
 
47 2599 คา่เฉลี่ย TC57ระหว่างปี 2553-2557 786,819,458      53.01
48 2600 คา่เฉลี่ย TC57ระหว่างปี 2553-2557 786,819,458      53.01
49 2601 คา่เฉลี่ย TC57ระหว่างปี 2553-2557 786,819,458      53.01
50 2602 คา่เฉลี่ย TC57ระหว่างปี 2553-2557 786,819,458      53.01
ผลรวม 48,875,442,773  2,703.51       












                                   ต้นทนุเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 50 ปี (AC) บาทต่อลูกบาศกเ์มตร                                    18.08         
 
หมายเหตุ เมื่อคิดต้นทุนมูลค่าโครงการทัง้หมด 6,489,000,000 บาท (2553-2587) จะได้มูลค่าน้ํา
ชลประทานของโครงการเท่ากบัผลรวมมูลค่าโครงการเมื่อครบอายุ 50 ปี ซึ่งมคี่าเท่ากบั 48,875,442,733 บาท 
หารดว้ยปรมิาณน้ําทีเ่กษตรกรไดร้บัเฉลีย่ปีละ 53.07 ลา้นลกูบาศกเ์มตรจะไดต้น้ทุนเฉลีย่ตลอดอายุโครงการ 50 
ปี (AC) เทา่กบั 18.08 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร 
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ตน้ทุนเฉลีย่มคี่าระหว่าง 9.17-12.96 บาทต่อลกูบาศก์
เมตร และ  
3) กรณีที่ 3 คิดมูลค่าน้ําชลประทานเฉพาะค่า
บรหิารจดัการ มูลค่าน้ําต้นทุนเฉลีย่มคี่าระหว่าง 1.36-
1.57 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร 
 จะเห็นได้ว่ามูลค่าน้ําชลประทานที่คิดจากทัง้ 3 
กรณี มแีนวคดิการคาํนวณและพืน้ฐานขอ้มลูทีแ่ตกต่าง
กันไป  ค่า น้ํ าชลประทานที่ ได้จึงต่างกันตามการ
พจิารณาตน้ทุนการผลติ เมื่อเปรยีบเทยีบมูลค่าน้ําจาก
ทัง้ 3 วธิแีลว้ วธิทีี ่1และ 2 มมีูลค่าน้ําสงูมากเมื่อเทยีบ
กบัวธิทีี ่3  เน่ืองจากทัง้สองวธิคีดิต้นทุนเตม็ในการใช้
น้ําของโครงการซึ่งมกีารใหบ้รกิารหลายรปูแบบทัง้การ


















































50ปี 30ปี 50ปี 30ปี 50ปี 30ปี 
ชชูพี พพิฒัน์ศถีแีละคณะ (2537-
2541) เขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล [2] 
  0.29       
วุฒชิยั รกัษาสขุ (2537-2545) 
เขือ่นแมก่วง [8] 
2.40  1.53 1.14  0.81 0.30  0.33 
สุดชาย พรหมมลมาศ (2536-
2546) เขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล [7] 
0.35 0.37 0.59 0.193 0.19 0.3 0.04 0.04 0.04 
โครงการส่งน้ําและบาํรุงรกัษา
พฒันาลุ่มน้ํากํ่า (2553-2557) 
12.6 18.08  9.17 12.96  1.36 1.57  
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